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Periódico independiente defensor de los intereses de España en Marruecos 
m m Año XIV. Núm. 4227 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Viernes 28 de Diciembre de 19^4 
desfilar los Reyes Magos pottA 
dores de tantos y tan bonitos 
juguetes par ? los niñoSi 
Centros oficiales, Cuerpos de 





t t e n ü l o t t f t l 
E b HOMBRE DEl i KIOSCO 
«En un kiosco la do de una verbena, se adivina* 
Ciudad iar^ln es hal ado ban los rrídos trazos de su fi* 
un hombre mwt i ». gura, que proyectaban sobre el 
(De los periódic, f) frío encerado sombras absur-
La n i t icia es triste de por sf. ^a5i 
Por lo que representa. U'i hom 
bre j .ven, sano acaso, qu? de 
ambula por esas callas, sin tra 
bajo, pidiendo limosnp; q u e 
bo que dice el jefe del Gobierno 
Hoy firmará el jefe del Estado dos decretos: uno 
^r^nt^ndo la dimisión del ministro de Instrucción t t M a ^ T J í a ñ J e 
c * V ^ p L i - , su concurso a esta 
señor Villalobos, y otro nombrando a don Joa- Z Z ^ Z ^ 
quín Dualde titular de este Depatarmento ,oŝ son¡oshtest¡ejagae 
tes y donativos que le mencio 
Madrid, 27.—A las cinco Presidencia, marchando di mañana visitara de nuevo nada sociedad viene recibien-
v media de la tarde, volvió rectamente a visitar al jefe al jefe del Estado, y some- do, pero es necesario que todos »rrrstra, &in rebeldías, la pesa-
c,! despacho de la Presi- del Estado, y saliendo a las íerá a su firma los decretos contribuyamos en la medida de da cadena de una vida detesta 0J 
I n d a el jefe del Gobierso. ocho y media, dijo a los re- de dimisión del señor Villa nuestras fuerzas a esta simpa- ^e, y que muere nn di. sin re- f n^77; Y' — ^ Z o 
Ckncid <a 7 _̂  , , . , u • * tica tiesta infantil be días también, durmiendo su ^ su exoao ««rno ae m^-naigo 
Antes de entrar fué abor- presentantes de la Prensa lobos y del nombramiento o de doh r y su miseria so.>re el du v se guarecía en aquel kiosco, 
djdo por les periodistas, que esta tarde h ibía confe- del nuevo ministro de Ins- Enero tendrá una ro snHo d^ un inmueble aban Soslayaba sobre el duro suelo 
auienes le preguntaron si rendando con e l jefe del trucción Pública. función en el salón teatro de la donado. s" ^ejpo entre andrajos y se 
iría a visitar a don Melquia- parado liberal demócrata, Qu|ei l es don Joaqull l Unión Española, en la que un t A nosotros, el hecho nos ha ?u^dab.a con un sue-
dP^Alvarez a lo que con-^On Melquíades Alvarc2 ,a Dua lde puñado de niños y niñas Ínter afectado más hondamente Por-
ueb t\iy /ci í<^i " H | nrpfarAn una hnnita rarynpla que este desheredado de la for-
testó el señor Lerroux que qmen ^ ^ ^ ^ ^ ^ Madrid, 2 7 . - E 1 jefe del T l ^ Z ó s ^ Z a l l a r tuna, este pobre diablo a quien 
para ello tema que ocurrir|aucir la actitud del señor partido liberal demócrata W o s C072 destinoa la adqui- mató la inanición y el frío, He 
un gran acontecimiento. | Villalobos, y que no había Melquiadcs Aivar^z sición de juguetes para los nú gó a ser un personaje conocido, 
"tenido más remedio q u e :_Ji.x_., ñns nahres. A esta fnneinn han una figura familiar en el tingla-Los informadores le ha-a qUe habló con los periodistas ños pobres. A esta función han 
K U - * ™ ^ r ^ i í f i r * a c í rr»mr» laceptar su dimisión como i I - J J j i de asistir todos lo: =5! blaron de política, asi comoj , T A T^- sobre la personalidad del , , 
u^~;nr*~ „„„ fimimstro de Instrucción Pu- . . . , T dado el fm simpat 
e asistir t s l s larachenses do grofesco que presenciamos 
del nombramien to de n u e - f 1 ™ ^ 0 de Instrucción Pú 
vo ministro de Instrucción, blic^ rogándole al propio 
contestando e 1 Presidente tlemP0 le macara otra p-.r-
nuevo ministro de Instruc-
icodela mis- di3rianientí>. 
ma y con ello contribuirán a la Igual acIuel raro tiP0 
ción Púb!ica, del que dijo ¡testa de Reyes que con tanto tan ágilmente bosquejara Carli. 
que es abogado y cátedra- esplendor se propone celebrar tos Herrera en sus «Perfiles y 
tico de la Universidad de ^ Unión Española. siluetas», este desgraciado, en-
N , O ' J 1 m — m m — — m m * m m m m * m — ~ — m m m m V ^ U O €l a n O l Ú n i a t O de SU 
siguió diciendo el jefe .del Barcelona Fue durante el == = historia gris aun en el tranc. 
Gobierno-me indicó a don íicmP0 de la D l c t ^ r a P1^- . A r t i s t a s de Laraehe suppemo de su 1IJuerte> ha in-
que dentro de pocos mo- sona para ocuparla. 
. , . o —Al señor Alvarez-pro 
mentes iría a visitar al jefe 
del Estado, y que ahora no 
podía anticiparles nada. 
— ¿M salir de visitar al 
Presidente de la República, 
nos dará usted, señor Le-
ño de fiebre, de pesadilla, de 
frío, mientras los viejos árboles 
de allende el río le decían un 
romance de años que ial vsz 
fuera para él un rumar de voces 
imposibles o una canción de es-
peranzas rotas. 
Cuando las brisas frias del 
alba llevaban hasta él anuncios 
de luz nueva, se incorporaba 
trabajosament*', y se perdía co-
mo un lamento por un sendero 
de sombras. 
Y i no se dibuja su figura gro 
Joaquín Dualde, con lo cual sidente del col€§io de abo- M i g u e l i t O Armario f!uído muchas veces en nuestPO tes^en^ *¡ d?1 ki°*-
' ^ n ] f i v t gados de esta Última capí- ánimo y ha llegado a constituir co. Ha muerto el pobre pana 
queda resuelto el coniUCTO. ^ Hace pocos meses, cuan- algo típico en ese pano.-ama va- Su cuerpo amaneció rígido, con 
tisto n o quiere d e c i r -
terminó diciendo el señor 
, T . ^ n ! ' ! C ! ! S . d C Í ' l t e r e S ? _ Lerroux-que hayamos ter-
minado los trabajos de re-lé preguntaron. 
—Seguro que 
testó. 
si— con- organizicion 
Después de estas manifes las afueras de Barcelona, 
tal. 
' . , . , , do MiguelitO Armario, salió rio y emotivo déla v i d a no rigidez de frío y de muerte so-lermmo diciendo d o n T I . J J — rtnrn? bre el duro suelo de su r^fuaio \ i i L* A A i i de Larache, donde nacioy CIurn?- urc KI uuro surm ae su r.rugió 
Melquíades Alvarez, que el ó ^ infdncia hasta ' Su silueta tenía en esas horas nocturno, 
señor Dualde se halla ac- ^ , , '. 4 , brumosas y silentes de la ma- sol, que jamás calentara 
tualmente en una finca de Cn suc aclolescencia P^f0/2 drugada otoña1, contornos de en cquel lugar sus harapos, 
aguafuerte. Por entre el enreja- arrancaba reflejos raros en su manifiesto sus cualidades 
, , ' para el teatro, hicimos pú- do del kiosco, donde se desber- barba deanacoreta... 
A las siete y media el se- tacione^, el señor Lerroux donde e s t a pasando los ^ nuestra satisfdcción dará antañ . el luminoso colorí- P.d-o ORTI2 BARILI 
ñor Lerroux abandonó la dijo a los periodistas que días de pascua. 
La c a t á s t r o f e de e t a dragada grafista han resultado miía 
gronamente ilesos. 
de antiapar, que el joven = 1 
artista larachense, triunfa- La modificación de tarifas aduaneras 
ría en la capital de la Repú- ^ , ' lít. . 
, jV Por las deliberaciones d e 1 con cbjeio d? dar a conocer las 
Consejo de Gobierno de la ve modalidades de aplicación de 
Y est? Creencia que te- C|na ^ona cuyas sesiones se han las tarifas que resultaran a la 
níamos arraigada, porque celebrado estos días, se ha co- vista de las conversaciones em 
confiábamos en SU VOCa- nocido el proyecto de elevación prendidas. 
"ba India habla'* 
El "Graf Zeppelin" cae in-
Desde los p imeros mo-
cendiado sobre los alma- mentes acudió también d 
parque de bomberos muni-
C G I 1 © S QG 19 AdUSIIS pal que contribuyó extraor ción de artist^ se v ó bien de tarifas aduaneras, que ha 
A las una y media aproxi ppelin» cayó con estrépi to d i ™ e n t e ^ sofocar el c o ^ d ^ n o so- ^ ^ Ú T ^ Z ttZvT̂  TdrUga' ̂  105 alinaCeneS ^ 13 ^ todo el día de «TZZ \ZZX Án,e " erad0I de la ^ B* * • - o ^ n o de hoy 
Oa dehoy>Ul ode ios seré- aduana, quedando empotra hov desfilarán por la adua- t ral m a d " l e n á ' s l n o P0r . , «ón, y para calmar la .nquldud ín e, x.atro España. Se trata de 
ros de sei vicio en la nlaza . , „ noy aesniarau pui m auua autor izadís ima palabra del reinante en os oraanismos cor- . j . , ? 
j r> . ,, p 4 do en uno de el OS. na tinmproso DÚblico Dará • i m - c .• • • • u" curioso documental adereza 
na numeroso pumicu yaia genial WunOZ Seca. porativos técnicos y comerciales do Dor „„ ariíumento de oran 
Los viajeros, el coman- admirar la hermosa «erona E1 catnin0 llen0 de abro. se ha dado kctura a la siguiente consistcncia e^0,iva que re|leja 
dante del Zeppelin y el tele- ve medio destruida. |oí¡ y espinas que tiene que declaración! eI ambieDte y costumbres á^ 
. e m i r todo artista si quiere comis>6" de presupuestos legendario paif. 
escalar la g.oria del triunfo ^ I Z 'LTiZte oTe! J n S T ^ Z T i 
v HPI pvíto fnp dpsbroz ido i m n u A- S1™ Pletónco de consistencia 
y del.exito. íue ^ r o z ^ ral M Ponsot, sobre una modi- estélica cum le su misión 
por el gran comediógrafo, ficación del régimer aduanero, doble deentretener e ilustre^ 
España llevó a nuestra 
redacción, la espeluznante 
Noticia de que hacía unos 
fomentos la magnífica ae-
ronave «Grof Zeppelin» ha 
cruzado majestuosamen 
tela Plaza de España,e ino 
Pinadamente se había incen 
^lado cayendo rápida sobre 
los almacenes de la adu ^ 
toa, 
Rápidamente nos trasl^ 
darnos al lugar del sinie.s 
Iro donde ya se encontra-
2an ias primeras autorida-
des 
La U n i ó n E s p a ñ o l a y los Reyes Magos 
Se gestiona el desfile de 
una cabalgata mezclando las escenas verídi-para que Migueliío Arma- ha determinada 
, jñ(¡ r io , triunfante porque vió 1.° Que esta modificación no cas can una trama de apasio-
Próximo esta el día de los Re lumbradora que anuncie a ios ^ -t nnpd* rnnrphir<!P a ĥ <5P d*» una * J . • i * 
i i r^o 00^****0* m ñ n c u lUaaña a T ara che de en el en cuanto piso un es- Puc(le conceDirsp a Dase de una nantÉ desenvolvimiento, 
yes Magos, los escaparates de niños la llegada a Larache de * _ . ^ _ ^ _ {icca ida, pura. QUe por el con- <U India habla), es un film 
cuantos la 
Jos establecimientos de jugue los tres Reyes legendarios con cenario, que tení^ madera 
res pregonan que la tiesta tra sus voluminosas cargas de fü áz actor, y una cantidad de ^ T l * * ? " ^ ? 2 ^ se ementa, una cinta de la 
dicional de los niños está muy guetes para los niños. 
Ctrca lodo larachense deb 
Lascabecitas infantiles van tribuir con un juguete » lamente a empresarios y au bios por unb política de reci- facular. Está totalmente habla* 
iciui, y uua w a u x v a « v . ^ sentido de una protección déla que hablan todos 
Cómica, que habría de producción marroquí y cen ob- han visto y recomiendan p^ra 
l oaoiaracnense aeoeaeLv pr0p0tcionar éxitos no SO- jeto de facilitar nuestros cam. mistar de lo imprevisto y espec* 
ibuir  ma o un m- f r M _ . _ _ . , A . " u _ . ^ . 1 . \ . 
forjando doradas ilusiones y be Tiños p o ^ 1* tores, SÍI .0 también al inci- procidad con las potencias que daen.spañoK 
o — 
u ^ ^ ários curiosos que 
R i e r o n noticias de la ca- ^ t ^ a s , qnepara muchos U B m o/a lkvará ums píente actor, como reciente- comerdan con nosotros. 
tótsrote. serán esplendorosas realidades horas de fnelabk a,egría y de mente se ha puesto de ma- , 2 ^ P ' "1 '» " ' f " " T , Ua*ana ,CtnCÍ ! r ¿ 
y para oíros decepciones que satisfechas ilusiones el día de ni{iesto. nuevas moditlcadones de la obra cumbre de Gregorio 
iiiiK5tu los derechos d^ aduan?, no se Martina Sierra, una cinta ideal 
Y ha sido este afortuna- resolverán sino porteriormente que tte e por intérprete a una 
bor ra?! in^0rmar0n y pondrán un rictus de dolor en Reyes que ha de hacer el repar 
^usas que aun se des- SUs roeros de inocejic/a. to de juguetes entre centenares 
Se pro- La Unión Española, siguien de niños humildes a los que sus Cen el incendio o 
^ en una de I s cabinas do su tradicional costumbre se padres no pudieron adquirir un zzi quien al dar lectura de clones en curse 
do autor Salvador Bartolo- a la reelteacióli de las negocia, heroína idea í Dorothea Wieik* 
Es una super-producción Para 
su obra «fPipa y Pipo y los 3.° El Gobkrno, cuando ha- mount de la actual temporada» ínandO) prop3gandose propone este año dar mayor bri juguete. 
ton vertirtinosa ranidpy a llantez que otros años a la fíes- E l desfile de la cabalgata, ha Reyes Magos» a la compa- Y™ a.mítídos los princi- T^T A ™ ^ 
^ a l a J i , ' R ^ M T , y ^ ^ ^ s í i í u . r p a r a l o s p e q u e ü o s Ma?ía Isabel deMa- ^ J ; ^ : ' o" r::::s0en.a" S}̂ }0 
ElvAi • ~ ello viene gestionando la orga- unas horas de inenarrable tí* aproximara \ o s / ' 0 ^ 8 ^ " n • M A R R O O L I l 
^ voluminoso tQraf Zt~ nización de una cabalgata des sión cuando *nfr t m oios vean (Posa a la página cuatro} tes de U población thaí i qul ÍVI ̂ ^KJK^ÍAI 
IÍOOSAO cossdensaila azucarada con toda su orem A 
M n r c d BETTY" 
B R A N D ~ 
SWcETF.Nf-: 
C c m p a g n i e j ñ t g e r i e n n e 
Sociedad Anónima fundaba en 1877 
C iDÍ<a; 105.000.000 de Francos completamente desembolsado 
Reserva»: 90.000.003 de írancoa ^ 
Domicilio social: IPARIS, 50 Rué d'Anjou 
ÍODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
C m litu corrientes t U vista y con pre>ivisi» 
Iroposiclones a vencinieoto 0)0 
Descuente y C )bro de todos girci 
Coditos de Campaña- Préstamos icbre Mercancía! 
Knvios de Fondoi—Opcraclon^a sobre Títulos 
Custndiâ de valórese-Suscripciones—-Pago do Capones 
Alquiler de Cajas de Caudales 
B QUÍÓK de Cheques y de Cartaide Crédito sobro todoi los pai I 
Monopolio de Tahacos de) 
Norte de Africa 
Ciganos de la Habana d^sde 075 pts. en adelam 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a Ô Q 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Og rrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
Agencia de Hduanas 
IOSE I» SEREATY 
Avlsoí baraChe, Pasaje del Teatro, AÍZM^ 
almacén de dun Erneslo Seu [ t v 
K S S ^ O Ñ . Lasl¿ticlueta§ de¡¡la lc¿hc BETTV se pueden woíiverur en amero 
tante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor. 
etni )S en metálico, que son|abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes^en Xaiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida de la República 
frente al Jardin^de las Hespérides 
Agencias en ¥.1 ^NUA 
J en todhs iútctrdades y ^ri icipaies localidades 
de ARGELIA, de TUNh/,, de MARRUECOS 
y del GRAN UBAN 
Agencia en Larsrbe 
AVENIDA DE LA^EPUBUCA; 
nxígir el jabón 
Bcancalto/1 
El más perfumado de los jaboies 
Depositarlo: AbPKED C I E S E 
CORRESPONSALES SN ÉL MUNDO ÜNT^RO 
EmpresaEscañue'a 
Servicio dic rio de ce ches Pulmanr-LuíCj entre la zona francesa 
y española.^ 
Horario para la zora español; : De Larache a Alcazarquivir,1 
todas.horas -Zona francesa: Salida de Lpache a Casablanca* 
Marrequech, y Fez Orán, a las nueve dela^mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Cetta, a las 5'45 y HMS 
Ferrocarril de Larache-Alcázar — 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
]osé ñ. de Reyes 
J Ñ b o ff ct á o 
1.a 2.a 3/ 
2'ó) l'SS V15 070 
4.a Salida Larache-M-n* 
sah a las 8 h. 
1.a 2.e 
3'90 a'SO 175 l'OO 
SaliJa, Apeadero 
a las 16 h. 
2 60 l'SS 1*15 070 Llegada al Mensah 3*90 'B2'80V75 l'OO 
a ias 17 h. 15» 
m. ém - j 4 < * • i ^ ^ ^ ^ é M i m . m Los trenes circulan solamente los miérecIes,l viernes yldomin-
¡ t e a l I Z a tOfla S l a S e m OpSrSe íOf lSS OBDeanaS gos. Todos los trenes serán mixtos de viajero* y mercancíaT^T-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
ans 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
liaValeieíana.S.R.-Tetuan 
Radio PHIbGO' 
E l apa ra to m á s se l se t i vo d e l mundo 
Exposición de modelos 1934 
G A S A " G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos españoll 
^ngel García de Castro . 
E x interno del 
^ Carlos. Madrid 




Estas tarifas no serán aplicables más que a los"comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del|Ferrccarrii;;o] a rJas 
Estaciones del mismo' 
Elija usted un regalo 
Elija usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
tes. GRAN GEOGRAFIA U M VERSAL, lOM páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE EíPAtíA, 1.0)0 página, raíles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILÜSTR \ JA 1.500 
páginas, miles de ilastraciones, mipas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1913 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra-
tis: 1ST IT UTO SOCIAL DE BELLAS ARThS Apartado 6.120 
MADRID 
Sellos de caucLú 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Prescir.tos de todas ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Doña Irene Arija 
Ordóñez 
profesora de Instrucción Públi» 
CP, dá clases ĉe primera y se-
gunda enseñai za, espeeialmen-
te alniña?. 
Domicilie: Plaza del Teatro Pé-
rez Galdós, junto a ?los almace-
nes de los señores Bergel y Fo-
rado.—Alcazarquivir. 
k s Rosas de Ibsa B 6 T £ e J e i l d e 
I t x t r a c t o . IioelónJ r i S f i 
Polvos. Jabón 
Golonia 
Be vende una nigoiíiei DIU 
a r » IB l i Aioii» 
Hebr«a 
M a í i u f a c t u c a d a G i i l 1 ! ; 
Taller de pinturas v barnices 
Se colocan cristales a domicilio, se dan presupuestos gratis 
Galle G a l á n y Gare ia H e r n á n d e z - L a r a c h e 
P a r a e v i t a r l a h u m e d a d e n l o s edif ic ios 
tótmoa, etc., eiiite aots un producto que respsnde a las eiigen 
das máa leroraa, y eate es COLMPI-BONDEX, la pintara imper-
oeabllizaole para muros, paredei, ladrllloa, reveqnea, htipitalos, 
eofermeriaa, edlfidoa, fábricas, piedras artificialea, fachadas, oaar 
des y demás superficies porosas, 
APLICABLE A BROCHA o palverliader eilorlor2e iaterltrmen 
le. Duración Indefinida. Se anminlstra en 17 tonalidades, ôeot 
Pabselmiantalda lellete explicativa. No afecta ni aguí dttlcê nl 
Rgaa de mar, prateglendo tanto centra el calar y frío. 
Pida ffilete explicativa, Venta exclusiva, Qail* de la Seoea] oú 
mere 3. LARACHE 
SOiliOSOSO DESCiiBRIMiEllli) 
Por fin llegó ta pintura qu« necesita 
tedo Herruecoi por tu clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patenUdo «n todot loi p«fiH 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX «I une nusva pintur» !mp»fw«*. 
\>U, viitota, parfaet* y d* duración infinita, para fachada» 
• inrtriorai. Lb» fatricanta» garantirán COUMP-BONDEX 
por diai ttoi, COUMP-EONDEX 
avila la cotscacün ¿t andamiot 
da oflo en afto, COUMP-EON. 
iCX tosualvo lai praocupacionas t 
tlWik lai ffttigat continua» da todai 
'os ptopiatatiet, ad»mis da rrv«|pnxar 
IVt f iKM. COlt^P-BONDEX lomdo 
en f .'roa da pcUo, ta prapara «nica-
MaMa «en agua torTianl* y ta manía 
t» «f^ctva intUnUnMmaet». COUMP-BONDEX rrlu Ui kwnadad»» 
y ta {iltrailéna». %\ aiilanU y lanitofSe. 
Sa ««nlniUra aa W c»ÍMIi 
AEl H. AMSaEMs Stet». i 
\a««H aara MtriatM «»» J 
PIDA 0EMOSTRACIÓNIS 
lARACMI 
Exijan t i toiot los esiibti i 
í i ; i} • '. i " i • ' » (" f 
hrdln* g Jabói « l f x 7i» 
má% p'od'islo «4/á 
Se vende en Alcázar en la farma 
cía de la viada ds don Pedro 
Bofil 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Casa "GOYA* 
Aaparatos y material fotográ-
ficos 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabaco i 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí, 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Lea usted DIARIO 
MARROQUI 
J I S M A L A S 
DIGESTIONES 
Oasl siempre las malas 
testlones son debidas a * 
mala estiptiquez o a mate-
rias que obstruyen vuestro 
intestino. 
Vosotros creéis que est&U 
enfermos del estómago y 
currís a estimulantes del ape-
tito. En cambio, una simple 
cucharada de MAGNESIA 
S. PELLEGRINO todas W 
mañanas, restablecerá « 
equilibrio entre vuestro citó-
mago y vuestro intestino. 
Exigid siempre la marea 
del Santo Peregrino, cr* 
cada por la firma PRODSL 
•n cada frasco o cajlta af 
una toma. 
Todos los días se proyectan en el Teatro Espafla extraordinarias píllenla 
de las mejores easas productoras 
DIARIO MARROQUI 
I 
f Ü r a conceder permisos al per nucí González Pérez de Vi 
U / n n l sonal liasta el ^ siete de ^amil' Santiago Taboa 
¡ r | Í 0 P n 3 C I 0 n a i tnero, dejando cubiertas da, don Robustiano Garri-
Parece que se va clarean- ¡as atenciores del servicio. do,don Isi !oro Pereira, don 
do la atmósfera política in- FL INGRESO EN SEGURIDAD I0sé Centeno; don Andes 
ternacicnal en lo que respec ^ Fernández Figueroa don 
taaltemi o .onfhctoent e { m{ Angel Sagrado, do^ Tubo 
tj.-mítm v YokOeslavia, que n López, don Diego Vega y 
Hun8rltiy XOK ;KUcr«« Gobernación, prorrogando A * , D ^ 
^«hía de tener terribles con , , * ^ „ R . don Angel Barto orné, 
hama M . . . hasta el día 31 de Enero, la 
i 
Consejo de m i n i s t r o s 
Madrid, 2 7 — E l Corsejo 
quedó reunido est i maftatia 
en la Presidenci \ terminan 
civil de Cataluña y algunos Dos consejos de g u e r r a 
elementos de la fuerza de Sevilla, 2 7 . - E n el cuar-
mai' fel del Regimiento número 
fomentos después salió 9, se han celebrado esta ma 
do la reunión a las dos de e1 )efe del G o ^ ^ n o , señor ñaila dos consejos de gue-
la tarde. 
Lerroux, y también se detu rrai El primero contra Cán 
A la salida, el ministro v 0 breves comentos con dido Carretero, por tenen-
de Comunicacio es dijo a los informadores, a los que da ilícita de armas, y al 
1 o s representantes d e le dií0 ^uc había sído nombra qUe el fiscal pide la pena de 
T e ' n e r t o ^ Prensa que ei ministro de do presidente de la Genera- ocho meses, y el defensor. 
.«ni^ncias. La crisis minis- . . . , A t * 1 De Caballería, don An-secuenua5.w ndmisión de instancias para ^ . .1F J A » : , , / 
i ^ a l surgida en el Ultimo . t *; tomo Morilla} de Artillería, 
lenaisuT^ ' c] fngreso c"n ^ g u r dad, • ^ n u A 
de dichos paises se ha re- v Bá ¿ « ' don Jorge Cabanyes. don 
l L \ [ o de manera favorable 7^";° lPAm*T parte T Arturo Díaz Clemente, don 
sueno * r| se5 y so]dados con mas c u> A m t* A t * 
**rf\ la confirmación d e l 7 Salvador Clavijo, don José 
para ld ^ . , de un año de servicio, 
arreglo hecho en ei seno ae 
la Sociedad de Naciones. DEStmos EN LA GUARDIA CIVIL 
E l ministro de Negocios p 
Extranjeros en el anterior siguientes destinos e n la Joié Rochina, don José Iriar 
robinete cuya dimisión fué Guardia civil te y don Santos Rodríguez; muy satisfactoria, HSI como n i s í ^ armada. E l fiscal le pide 
Gabinete, cuya C Z I Í Z I A r 1 d / í n ^ m V m . don s L a de los tratados comerciales Los periodistas pregunta dos años y la defensa abo-
la causa de la crisis y obe Capitanes don Carmelo de Ingeniero^ don Salva- á ̂  ron al señor Lerroux s i en gó por la absolución 
decióa la discrepancia de Izquierdo, de la Compañía ^ García Pruneda d n ^ d el Consejo s • había tratado g Estos d o ^ ^ ^ fue-
sus compañeros al juzgar de Africa a la primera Co- Enrique Cánovas, don José ^ i m i s m o aiio e 1 señor d j ' t d . r n „ ^ r ? c : ^ L 
1 ^^1 ínHHpntP A u i O r t o ^ v Hnn M^rí^nn Jalón que el Gobierno ha ae aisun asumo ae impor- ron presididos por un coro-l a soucion del mciaenre, mandancia de Barcelona y ortega y don Mariano Fa- J , _ M ' ¿ tanri^ nolírír^ v «:nhrp 1^ cí A „ r ^ u ^ u * - ^ J 2 
, A „ PT^hi^mn nno ¿ ™ \ ' ] 'n A Ü -U bia acogido con satisfacción td"Cia pondca y soore la si- nel de Caballería y la defen 
ha formado Gobierno que don Alqandro Escribano, sala el proyecto de concesión de tuación del señor Villalo 
dándose con las carteras de la Comandancia de Se- & curso empieza el día ^ ^ V ^ 1 0 ae concesión ae 
5? Presidencia y Negocios villa a l a Compañía d e « de Enero y durará hasta P ^ e s extraordinarias a los 
Extranjeros. Como es lógi^ Africa. el día 8 de Juiio. participantes en la repre 
co ahora que cuenta con un 
* • 1 A ^ A ' 
ministenosuyo, a e e 1- T A M H { É N publica la si- Intervención Regio- ellas al Grupo de Regulares encuentra en Salamanca en fútbol amistoso "entre dos 
car todos sus esiuerzos — 1 A ~ T -u^ Tercio> a]gunas fuerzas de perfecto estado de salud. potentes equipos d e esta 
DESTINOS ÜE INFANTERÍA 
También publica la 
onsoli ar la política Ínter- guiente Propuesta de desti-
' . ^, ni1£> hmfa ahnra nos de Infantería: nacional que nosia añora « . . , „ L , 
había venido siguiendo. Tenientes, don Bartolo-
E l haberse recibido la no mé Serra, disponible en la 
tria muy recientemente nos cuarta f i s i ó n y don León-
Estado había dado cuenta lídad de Cataluña o gober- la absolución. E l segundo 
i*Ki4r»<a «i n- - 1 rln rinn PPIÍHP W P ^ H^n a sus compañeros de la s i - nador general de Barcelona contra Alfonso Morales, acu ubhca el «Diario» los ao, don Felipe iraceta, don rlnn Manuel PnrMa PV mí A • i x 1 Ü 
A ^ . : T n ^ D ^ í n . ^ n W ^ L í c tuacion exterior, q u e es don Manuel Pór te la , ex mi- sado de insudo a la fuerza 
sa estuvo a cargo de un ca-
pitán del mismo Cuerpo, 
en la repre- Y el jefe del Gobierno con B i p a r t i d o de esta t a r d e 
sión del pasado movimien- testó humorísticamente. Sevilla, 27.— Esta tarde 
^ to de Asturias, alcanzando — E l señor Villalobos, se se celebrará un partido de 
naide Larache
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 26 DE T'IC EMBRE 
1934 
Sucesos.—En Arcile: En las 
Seguridad, Policía, Guardia 
de 16, mínima d*? 6 y media de 
11, cielo nublado. 
Enseñanza—Asistencias en 
C tro periodista preguntó ciudad, a beneficio de la 
al señor Lerroux si había suscripción abierta con des-
ayuna combinación de al- tino a la Fiesta de Revés, 
tos mandos. L o que dice e l goberna-
—Nada—lespondió . * 
Volviendo a h blar del Sevilla, 2 7 . - E l goberna-
unidos a él los miembros 
del nuevo Consejo, pero de 
las escuelas Hispano-Arabes de 
esta regiór :En Loache, 114; ministro de Instrucción P ú - dor civil, al recibir esta ma* 
nriva de conocer el grado cí0 ^P3113, de Cazadores proximidades del aduar Ihia, el 
de adhesió i con que están de Africa 7. a Regnlarcs de servicio de vigilancia ddf . e re 
c /^Ihurprnas cogió un burro, quedando de-
positado en la oficina d.l Tenin f n . ^ f r ' 1 0 7 ; y e n A r c ^ 9 4 ; blica,eljefe del Gobierno nana a ^ periodistas Ies 
a disposición de quien acredite t0t7ñl ^ as^encias d Villalobos diÍ0 ^ cl jugado le había 
cualquier manera hay de su ^ ^ ^ l ^ . re^im^rn1^^^ ^ puesto el asunto en remitido un oficio diciendo-
pone, que se trata de hom- a lay D r i K 7 e r 7 L ^ i ó n - -n N ¥ z * ! ' Z h l * l * * * * * * Aiaxa (8eni Aró.) y el Arbaa sus manos. le ^ habÍ9T1 sido procesa-
bres de su «bsoluta confían » P S 
Alféreces, don Juan Ló-
onzález» don Arman-
do Maso y don Benedicto 
Rahama Bents Buaxa B. Hamu, diSÍdUB¿k^ (Atíl Serio/asis^ Después dijo que el pró- dos el alcalde. & primer te 
za y que además, el nuevo " V f T — 1 T " V ^ ^ ^ f 1 0 unfarvac^ c°,ora tiendo al primero el interventor, ximo Consejo probablemen niente de rlcalde y el secre 
presidente y ministro de Ne S ^ ^ í ^ f e f e ^ 8eStl0neS veterinario y las autoridades in- te no se celebrara hasta el t^io del Ayuntamiento de 
que era la eliminación de 
ê un conflicio bélico, está 
Conseguí io Por ahora, al 
Irtenos, se 1H akjado la po-
sibilidad de una nueva gue-
na en este sector europeo. los sigü¡entesl 
Quedan otros focos de i n - D<. infantería, 
ranquilidad en el resío del 
¿inndo, pero 1 a Sociedad 
de Naciones, que ha reco 
brado gran parte de su ca-
si perdida autoridad, está 
trabajeindo activamente pa-
ra soíocarlos y es de espe-
íar que lo consiga. Si esto 
se logra, la humanidad po-
^rá respirar tranquila, e n 
espera á> mejores tiempos. 
t , a la segunda.Legion del P"a su busca díg?nas; el segundo se celebró) Castellón, acusados de mal-
Tercio. En Bem Arós . -A la indígena pero no se dan los datos pop ^ O S ae enero. versación d^ fondo. 
del aduar Jaldian Rahma Bents estar incomunicado el zoco con A continuación, el mims veIfacii0.a ^ t o ^ O S . 
OUELDÜ A1.} LA CORNEÓ UN TORO QUE ACA_ ^ O{.C.NA ^ TAATO{ t ro de comunicaciones 1 amblen les dijo que le 
vS e concede el sueldo baba de comprar en el zoco Ar- Recaudaciones.— Zoco<: En b ló ante los periodistas SO- ^ a b í á visitado el alcalde de 
anual de 5500 pe etas al baa de Sidi Aiexa produciéndo- el Arbaa del Aiaxa, 193,45 pe- bre la sustitución de los se Estepa, qun le hizo entrega 
le una herida en el antebrazo iz- setaS españolas, 
quierdo de caráctei leve, siendo Multas.—En Arcila, SO'OO; 
asistida en el mismo zoco. en Beni A ós, 15 00; total 45 00 
Recorridos y servicios—Por ídem íd?m. 
fue zis de estas Iitervenciones T i f j aa s . -E i Alcázar, 13'50; de la circulación y colocan suscripción abierta con des 
y en Beni Arós, IS'SO; total dose en su lugar otros con tmo a la fuerza pública. 
29 CO ídem íd.m. ia de Concepción Are Terminó diciendo que le 
Pasaportas, — En Akázar, joveiianos y Pedro ^a^a visitado una Comi-
9 00 ídem ídem. Fernandez Aviles, al precio sión de obreros interesán-
Guías armas. — Un Arcila, 7 ^ 
SO'OO; total recaudaciones, pe- & treinta, cuarenta y una 
gocios Extranjeros, cuente 
con amplias atribuciones 
para impiimir a la política 
de su pueblo el derrotero 
que juzgue m is convenien-
te a sus intereses. maestro armero don Angel 
Visto el problema desde GonzáU z Ulburen, de Re-
el exterior, io importante, guiares de Alhucemas. 
líos falsificados con la efi- de ochocientas pesetas, pro 
r gíe de Pablo Iglesias, aña- ducto de una Unción orga-
diendo que serán retirados nizada P a r a engrosar la 
L R S O DE CORONKLES 
Por una circular se dis-
pone ¡a celebración de un 
curso de coroneles para el 
ascenso, a l que asistirán 
se efectuaron lo^ servicios y re-
corridos por carreteras, cami 
nos, gabas, vías, fronteras y 
playas sin novedad. 
Observaciones m etereológi-
cas.—En la kábila de Beni Aró> 
don Ma- la temperatura máxima ha sido setas españolas 306*45. peseta respectivamente. 
dolé la reapertura del 
dicato del corcho. 
JJSRIA. 
Diputación, 309, entl.", 1̂  
(entre Biuch v bamia) 
B fi I U fl H I R 
BARCELONA 
G ü fl R M S 
Horas de despacho; de 9 a 12 
Teléfono, 20302 
Notas militares 
E l «Diario Oficial» inser-
ta un decreto del ministerio 
p lusticia sobre una pro-
posición de los Tribunales, 
P« indulto de p e n . « <u 
fuerte» 
PERMISOS 
Aserta el decreto una cir 
^ a t de la Presidencia au^ 
0ri2ando al ministro p ira 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc 
(Tramitación rápida y reservada) • i 
En todas las poblaciones y puebles de Espcfia se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000 000 de pts. Con la garantía, para el peticionario que solicita ej p; éstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, desde el 5 0\0 anual Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones de piéstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea per el núaKro de afios 
que se convenga» indistintamente a corto o largo plaro» con derecho en d vencimiento a prórroga o aplazamiento, l i -
bre d. recargo y aprea io, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones parí la devolución del capital prestado con facilidades y ventabas para la amortización voluntaria, 
o sin ela; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par* 
cial, mixta y total 
ba Novedad 
Casa especializada en artículos 
de couchú, fajas para señora y 
caballero 
Se hacen toda clase de arre-
glos en este artículo 
Cmalejas 1 LARACHE 
becciones de bordado 
A MAQUINA 
SULTANA BELILTY 
Por una hora diaria 10 pesetas, 
al mes y por uua hora diaria a 
domicilio 13 pesetas 
Se admiten prendas a precios 
: : módicos : : 
Calle Barcelona, 23 Larache i \ 
v 1 i 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cía-
se?, en todas clases de metales 
Calle 8 de (unió, (Inmueble 
Gu3gnino\ 
le I l i . Slerfa 
HlMN u.iiMnWil'KtlIiiMi'ii 
la plaza 
Pi^ 1̂ 1 Orrlí>n r1í> ber sid0 solicitado a esle Con- bi^na pnHollywood.-Elclási- A r t i s t a s de La rache Pa ra Inocentes 
caricatura y el cinema.-Conse- MlgUelltO ArilianO b a V e l a í t á d e M O V 
dríd, pensó que nadie me- O H l a Unión Es~ 
jorque Mí^uelito Armario p a ñ o l a 
de 
pales les alcance los benof 
cios, como a la fuer?^ 
blica que reprimió d 
do movimiento. 
no ha siJo curnplímentafir. 
Tercero.—En cuanto a la ac- josa los actere.1.-Las mario-
Para cumplimentar los arfícu- lúa ión de los notarios, se vie- netas ríe Ttartwitch.—Produc 
los 684 y 585 del Código de jus- ne realizando anormalmente y i cion nacfonel. ~ Actualidades. 
ticia Militar y por delegación de que estos obran sin habrr lie- Cornos u s t e d CIÑEOS A- POüia dar Viaa a unu IIoy vi,rnes 28 de diciem-
la Autoridad ludicial de las nado los requisitos de sufrir el MAS: 50 cértimos. mas destacados protagonis bre de ^ festividad de los 
Fueízis Militares de Marruecos correspondiente íxaraen ante el C R O N I C A tas de SU obra, como es el Santos Inocentes, se celebrará sa de la calle de Mc;soner0 
pasaié visita general de cárce- presidente del Tribunal Rabíni- ¿Quiere usted saber lo q u e gracioso «Gurriato», en esta .simpática Sociedad una Romanos, la policía hall̂  
les en esta plaxi el día 31 del co de Tctuán, ni estar en p le ocurrirá en 1935? Crónica pu- Y al verificarse el eslre- gran velada teatral, en honor varios petardos asi 
H a l l a z g o de petard08 
Madrid, 2 7 . - R n una 
ello lo íilgulentel hice resaltar an'e el rabino ro^- Publica, además! Lo que sue- notable actor Miguel Arma 2.° Presentación Barcelona, 2 7 . - H a fafe -Les seflofM jueces Tetuán, reverendo^ don fiaü las mujeres, por Luis G, de rio Bosch y la Prensa gráfi nito ^ g " ^ ^ " 2 V**1*5* titula- c ido c s t a r 
Instructores entregaron en la León talfón, ya que los docu- Lindres*-¿Cómo pasa usted el en le destaca como Uno de do Rei caballero y el mono»» 
Sección primera de estalefatu- metilos extendidos por los nc* díi de Añ. Nuevo?-La cena ] o i principales triunfantes 3 saínete en un acto de iraao aon a t o so [>m^ 
ra, entes de las doce horas del tafos israelitas de Larache, . o de fin de ano.-Lo que trae y f H ^ i t o alanzado DOr Bar I o r g ^ íosé de ^ LueVa' I;tula Siendo SU muerie muy Sen. 
próx.mo día 29 relación nomí- tenían validez. lleva el telégrafo con motivo de , CX!10 a'canzaao Pür DcXl de: «Aquí hase farta un hom- tída. 
,.al de :os procesados que ten- Cliartc.-Otra de las causas las fiestas de fin de a ñ o . - E l ÍO'°ZZl- . bre*' conA arreglo al siguiente Deten |dos t 
ten presos, con expresión de si justificativas de esta dímisrn, Museo Taurino de Val.nci k - Nosotros sentimos intl- reparte: Ana, íenonta Chincot- be r t ad nl1* 
relean o no asistir a la visita, es la de ver con sentimiento que Fotografías de arte, por Mana- ma satisfacción por estere ta (M.); Dolores, señorita Lu-
Í instándose para ello al formu- a la clase humilde no se l i ts- sse.-Cine. Deportes»-Se.ción sonante triunfo de un hijo que (P.); Saivador, señor Caste- VigO, 2 7 . - H a n sido pues 
latió número 156 a que hace re- cucha en sus reclamaciones y infantil.-Actualidades. de Larache, en la capital de jón (A,); DominS0» señor Ro- tos en iiberta(i algunos dp 
ferencia el artículo 686 del cita- aspire clones debiendo ser este Compre usted CLONICA: 30 T M ^ . ^ U _ i ^ drigurz (M.); Burlaero, señor ^ 0 ¿ n t n „ i A ~ a \ T ; ^ 
do Código, añadiendo una casi- postulado uno de les más im- céntimos, 
lia en que se consigne el delito po tantes del Consejo Comunal 
perseguido, o parte negativo en Y cl me lleve a aceptar el 
el caso de no tener procesados carg0 porque reconocía que los 
preSoSt pobres estaban necesitados de 
Segundo.—Los primeros je- ayuda mor^ y material, 
fes de los Cuerpos o Unidades Quinto.-La falta de vigilan 
de la plaza a que pertenezcan ^ en las Sociedades benéficas 
los procesados que asistan ala ^ no se desenvuelven con 
visita de cárceles, concurrirán arreglo a lo que establece el 
al acto, como asimismo los res- Dahir por el que fueron crea-
L a B e n e f í s e n e i a 
mana 
musu l* 
b a n u e v a j u n t a 
d i r e c t i v a 
l a R e p ú b l r a como es el jo- v V « a ' ^ en Vig0 =011 
ven actor cómico Miguelito (g,). Un gitano, señor García m0 iv0 de los sucesos revo 
Armario al que hoy tam- (s.); Comprad, r l* . , señor A l - lucionarios, 
bien publicamente le felicr uarez (L); Comprador 2/, señor Entre los libertados figu-
tamos y le deseamos nue- Aller ^ - ^ Apuntador, señpr Ga ran el ex diputado don Er. 
vos éxitos en el teatro, ha- l in^' El entremés de los her rique Bo^na y el exalcal-
ciendoextensiva nuestra fe- A . ! ^ ? ^ de de ^ S 0 d o n Euscbio 
manos üumtero, tituladc: «So- ^ . , 
licitación a su padre, este „i A 1^ ™ « Martínez uarndo. 
pectivos jueces instructores. 
En la residencia del bajá, Sid liV-liav-lv'11 " ou Hco en el mundo», por la seño-
Mohamed Jalid Raisuni, se re- viejo V querido compañero rita Paquita Luque y el señor Consejo de guer ra con-
unieron los numerosos miem- de la prensa larachense, y Gastejón (A.) ™ atracador 
das. bro^ que forman la Sociedad de director de «El Popular», 5 - A petición de numerosos Barcelona, 27.—En el edi 
Tercerc.-Los señores jefes y Eritas y otras anormalidades Beneficencia musulmana para Miguel Almario P a l i q u e año re s socios, se pondrá en fici0 ^ Dependencias Mili-
oficiales que. por razón de su como ía de no realizar una la- proceder a la elección de nueva aunciuc éi ha visto la nieve escena el bomto iuguete e n -
cargo, deban asistir al acto, lo bor efectiva y beneficiosa para junta directiva. pn en* rahplln^ también v i - co de Casero, titulado: «El mi-
especialmente para Con gran animación s? verifi- en sus caDellOS, tamDien VI sera51e pucher0),f gran éx to ^ mañana un Consejo de Que 
nosotros 
harán en traje de diario, sin sa-
tares se ha celebrado esta 
la colonia especial ente para Con gran animación te verifi- en SUS ^bellos, ta bién vi 
las clases humildes es la que me có la elección resultando elegi- mos ayer  como risa del señor Castejón. rra contra Manuel Esteve 
Cuarto.—El comandante juez lleva a separarme del Consejo dos los siguientes señores: brotó de SU joven corazón 6/ Gran fin de fiesta, en el Lavilla, de veintisiete años; 
Permanente de esta plaza dis- Y P " otras razones que un de- Presidente, S i d Mohamed una lágrima, que con emo- £Iue tomará parte la estrella ita- josé María Royo, de dieci-
pondrá que asista al acto el in- ber de delicadeza me obliga a Bennani; vicepresidente, Hach ción subió a SUS ojos, cuan l^na Hecha Pjpilüni o La Ber- nueve y Ramón Guillaraón 
téprete de dicho Juzgado. silenciar. Abdeselam Tadiauí; tesorero, do nos decía: 
Creyendo que con estas lí« Sid Mohamed ben El Mehdi; 
——~ neas ^ 0 just^iCa(]a ias causas contador, Sid Abdeselam Ben-
K G ITI 1 í Í d O ^ m i î11"55011 <lel Consejo Co- nani; secretario primero, Sid 
munal, agradezco publicamente Tayeb Sebti; secretario segun-
Señor diré tor d e DIARIO Una vez más a cuantos correli- de, Sid Mohamed Nader; voca 
tini en mi Bemol. 
La velada dará principio a de veinte» ^ COn otr0 in' 
«Y el mno se empeñó en las 10 en punt0 de la nocheí dividuo apodado el Argén-
ser cómico y lo ha sido...^ pecios: Butaca, 0*50 pesetas; tino, que esta en rebeldía, 
m i ^ 0 ^ ^ palcos con cinco asieníos» ^ 1 se presentaron en la noche mentó de inetaDle dolor que 1 ai o v n n ^ . w n a i r ^ ^ ^ r , ^ . ^ , , ^ r , , 1 AI 
1 al «, 3 00 id., y palco, con cua- dei 27 de octubre, en Mar-MARROQUI. gionariosme dieron sus votos Ies: Sid Moh^mad ben Hayón, Ĵ5211 sentir los que tro asientos, del 9 al 22, 2*00 id 
Muy señor mío y estimado para este cargo que con entu- Sid Abdeszlam Hamadi, Hach pealan las alturas de la glo 
amig .: Vivamente le agradece- siasmo y tenacidad he venido Mohamed Trabelsi, Hach Abde- ^ lOS^zarpasos implaca 
ría d\era a la publicidad el ad- desempeñando hasta el día de selam Saharani, Hacb Meilud 
junto remitido en el que expon- hoy y en el que no puedo conli- Susi y Sid Mohamed b̂ .o Maa-
go a mis correligionarios de la nuar por los motivos expuestos lem Abslam. 
coioma israelita, los motivos y otros que tal vez pueda expo-
bles del Desíino. 
A B A T E 
qu*' rae h^n objigado a presen 
tar la aiü" $i< k m cafgó co 
mo seferetari» le Corséj j Co-
munal íséaeiihi de esta plaza. 
Altanante ügradecido queda 
de usted J>U affmo. s. s. q. e. s. m. 
JACOB GABAY 
A l a co lon i a I s r a e l i t a de 
Larache 
ner con mas amplitud si asi ¿e 
mo exigiera. 
Jacob GABAY 
R E V I S T A S 
La dísignsción de la nueva 
junta ha sido acogida con gran 
simp tía por la población en ge-
neral y dala la juventud de 
cuantos la forman, su cultura y 
sus entusiasmos, la población 
musulmana, espera de ellos una 
labor f uctífera que no ha de M U N D O G R A F I C O 
Nos revela esta semana có* 
mo funciona u n Dispensario 
Un deber de agradecimiento Antituberculoso, cómo está or-
para con mis correligionarios garuado, que servicios presta Sociedad de Beneficencia mu 
me obiiga a hacer públicas las á hasta qué punto es importan- sulmana enviamos nuestra calu-
causas dy mi dimisión irrevoc?- te su misión social. rosa felicitación, y les ofrece-
ble del Consejo Comunal, ya Pub ica, además: Cómo v ven mos nuestras columnas para 
que con sus votos en las pasa- los pescadores gallegos y cómo cuanto pueda c0ntribuir en su 
das elecciones alcanzó el ca^go son s u s modestos hogares.— . , , . . . . . 
que veuí. desempeñando. Días tradicionales de Navi dad labor humanitaria, que ha de 
B êve es el espacio que he de V Año Nuevo.-El libro q u e desarrollar con el aplauso de 
ocharen esta hospitalaria pu- más horrores ha ahorrado ala todos. 
b u cOn por oque me limito Humanidad. El aeropuerto na* = 
a txpbner aquellos motivos más ci0n?1 ^ Valencia.—El pre^i-
lund m .ur.ies de la dimisión: dente del C. s-jo y os minis 
Prim.rc.-Durante.mi actúa- !ros v"e,afn t a « P ^ ^ p o f 
ido ^^^Teatroi.—Actualidade?, y 





Se convoca a todos los aso-
ciados a Junta general para el 
próximo día 31 del actual a las miento d« Madrid. 
torel', al chófer Miguel Gri 
" \ foll, y pistola en mano le 
Otrasinforni a C i o n C S objgaron a que les condu-
de Madrid y provin- icra a San Sadurní de No-
c - a ya, frente a las cavas O 
dorníu. Allí permanecieron 
A p r o b a c i ó n de los presa- u n iarg0 rato esperando 
puestos que sa]iera el cobrador de 
Madrid, 27.—Se ha re- las cavas, al que se propo-
unido esta mañana la Comi nían atracar, pero como no 
sión ges.ora d e l Ayunta le vieran salir se decidieron 
a marcharse, y en el último 
tardar mucho tiempo en mani- once y media de la mañana en Después de la reunión, momento, amenazándole, le 
fesfirse' ^ 1 P ' ^ ^ a convocatoria y media el señor Salazar Alonso di obligaron al chófer a 
:1a hora después en segunda, para jo a los periodistas que ha les entregase 25 pesetas que 
* la elección de nueva unta di- hía m i ^ o ^ ^ a ^ n u i 1 cull,csacsc ^ 
rectiva que ha de regir durante ^ qUedafd0 aPre^do * llevaba. E l chófer denun-
t \ próximo año los destinos de PreiuPu^to para el entran 
esta Agrupación. te ano» asciende a diez 
Larache 26 de diciembre 1934. y nueve millones de pese 
El secretario, fas 
GREGORIO ALONSO 
V.' B / 
El presidente, 
ARMARIO 
ción en el Consejo he veni  
Sosteniendo la necesidad de es-
tablecer un Reglamento de régi-
men interior, ya que así lo esti-
pula el Dahír que impone las 
reglas por las que han de regir-
se los Consejos Comunales» Es-
ta aspiración no ha sido pos:-
A v i s o 
LA C O M P U J N I E A L O E -
R I E N N E tiene el honor de in- los señores que el día 31, a las 
í mm io  a e i or t  ~ dMimmida cliente 10 de la noche se celebrará una 
Rapto y asesinato d e 1 hijo de lo mir a su a r g ü i d a cliente- a m p r i c a n a PM i n . 
la que con motivo de la festivi- Rrfn cenJa a 13 americana en los 
dad del «AÑO NUEVO» sus sabnes de este centro pudiendo 
Oficinas y Caías permanecerán «tirar las tarjetas en el ambigú 
caradas los días de Lunes y del mismo al Precio de 10 P*' 
Martes 31 de Diciembre y Pri 1 
mero de Enero. 
Lindbergh, por «Julio Romano*, 
Compre usted MUNDO GRA-
FICO: 30 céntimos. 
C I N E O R A M A S 
Nos da a conocer la v i d a 
ble que encontrase eco en el amorosa de Greta Garbo en la 
Consejo y ha sido motivo de pantalla, y muy especialmente € ^ ¿ 5 COU PROYESTO sus Ca^ 
discrepancia por mi parte. sus relaciones con Lewis Stone, ias estcir¿Jn abiertas d U n f s 3! 
Segundo.-Sabido es quí el ola corrección y E r i k von ^ CC1 r u , t e de 9'hasta las 12 
Consejo tiene el deber inelvls Stronghenn, o la Vlolcnclat ia MÁADII 
b;«r de facilitar anualmente un También p u b l i c a t lOh, el 
balance de cuentas» al que debe amorh las últimas novedades en 
dársele la mayor publicidad en idilios, b o d a s y divorcios de 
el interior de las sinagogas y Hollywood.— «Cock-tail».— El 
enviar uno de los ejemplates a último vals de Chopín.—El el-
la Superioridad para su debido nema ysná animadoreŝ  Rou-
^onocimiento. No obstante ha bén Mamoulián.-La N o c h e -
Dijo también que el Ayun 
tamiento presentará u n a r r o c a m í de^Martoiell, 
noción al Gobierno, a fin de nos al apodado el Argenta 
Gasino EsphñOl 3 l0S Suardias munici nQ,queIogró desaparecen 
Se pone en conocimiento de 
BNFBRMhDAD E S D E LOS OJOS 
Df1. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia ^ 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a6 déla tarde Villasinda, 3. LARACHB 
No Obstante para el cobro de Dr Octavio Frcíyro 
Amor 
C d i l l b í O S 
Francos 
Libras 
L i r t i 
48,45 
36'40 
Análisis Clínico y Medicina 
úcneral 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde» en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu-
cos, antigua Casa de Emilio 
DahL junto a la antigua parada 
de autos «La Valenciana».—Al 
cawrquivir. 
Francisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
ció lo ocurrido a la Guardia 
civil, q u e inmediatamente 
se puso en persecución^ 
los malhechores deteniéfl. 
dolos en la estación del 
